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ABSTRAK
Peningkatan jumlah penduduk sekarang ini mengakibatkan peningkatan
jumlah kebutuhan pokok, dimana kebutuhan pokok tersebut dapat dipenuhi
dengan cara meningkatkan produktifitas areal tanam. Salah satu cara
meningkatkan produklifitas areal tanam adalah dengan cara menggunakan pupuk
organik pada areal tanam. Keputusan pemilihan berdasarkan atas kebutuhan
pupuk yang masih banyak belum terpenuhi. Studi kelayakan proyek ini menitik
beratkan pada analisa pasar, analisa teknis dan analisa finansial.
Kata kunci : aspek pasar, aspek teknis, IRR(ltennl Rate of Return), NPV(Nel
Present Value), Payback Periotl, Analisa Sensitivitas.
ABSTRACT
Increase number of the people this time cause increase main requiremenr,
vhere lhe main requirement can fufilled with increasing productivity locatiot of
sources. One of the way of increase productivity location of sources with use
organic mqnure. Decisiott of selection supported by still to the number of
requirement of ntanure v'hich not yet fufilled every year. A project feasibitiry^,
analysis focused on market, technical andfinancial analysis.
Key*-ords : mqrket, technical analysis, IRR(Internal Rate of Rehrn), NpV(Net
Present Value), Payback Period, Sensitivitlt Analysis.
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